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LAfiGEST COitm'fUilITY AND UI{ITE} KIIIG}O"I'I ENTERPfi'ISES
gi-ves, in descendi-ng order of 1962 turn-
tish firms operating mainly or vrirolly in
, chemioal and. energY sectors.
The firms included. are both enterprises lega1.l-y constituting
a single concern (e.g,: Eiat, ilannesmann) and enterprises corsistlng
of a lroup of closefy-associated. firms vrhich issue a single consolid.ated
balance-sheet (e"g. ; Chrrbonnages de France, Rireinische Stahlrerket
I\:be Investntents, etc.'.) or publish turnover figures for all the
enterprises in a. group (u.E, Iirupp),
can provid.e only general guidance since
ind.ica-te the exact cor,rposition of the
before or after taxation, iuclurling or
the associated coupanies, etc'). For
firnrts role.tive position in 1961 is given
firms which are not placed. in the second
time on the list.
fncreases given r-)re genirally taken from the annual reports
of the firm in question. Wherever another source hes bcclr used this
is gi-ven in the foot-note'
Money-fig:ures are in US d,ollars, For the conv::rsion of nsbional
currencies into dollers thc followi.ng L952 rates of exci'rr,nge have been
used: I$=DM4 iTE4t9't7;3F50; It.Lirc 625 a$TL3152 q
L/-$2.8.
[he following list
over, 8! Conmunity and. Bri
the energ"y, iron and steel
[he turnover figures
the enterprises d.o not a1w:rYs
turnover they qucte (whc;thcr
excluCing transactions vrittr
purposes of eomPc'rison, eilch
in the second, colurln' those
colunn appear for thc first









































= Ilold.ing comPanf,e steel
= !$,echanical ongineering
= 1\,[etals
a' Fats and. oils
= Petroleum
= Iron and steel
= P*blic utili-ties
= Iipes and tubes
= Glass anrl glassrilllre
gross turnover (taxe's included)
turnover
after taxatton
turnover cvcrall (inoluolvo of transacti'ons with
associated comPanios )






























N.B. r Add.itionaL lnf ormation
annual rcPort is givon
1;1.
as well as sourees othar than a firnls
in'footnotes in tilrench and Serrcan'
Les plus grandes entreprises ou groupes dtentneprises de'ta Communaut6 Economlqur Europ6enne et du Royaunre Unl
0le gr6ssten Unternshpen oder Unternehmensqruppen in der I}JG und lm Verelnigten Kdnigreich











Royal Duich / shell
l,lational Coal Board
British Petroleum
























lmperial Chem'ical I ndustni es
Vo1 ksn age n
(f) Aucun inp0t nrest perEu sur les ventes de charbon 
-: .Der,Verkauf Yln Kollt-l:1:f:tt:}::::ii:1\ l/ ll lu ut ll-u5Li,j |ii:ili.l;il:-_:ilni;*:ti,ll;:i:l#,ilwn ii::i*i:;:i,i:t*,[i::lt.Aulllffi:til11r.l,'?iXt,''.',:'.;r!T1,,ff;i'jtit'.,J-*;
;liiiili:,' 1'521'ooo
[1i;'li'.' 1'sss'5oo
ii;:i3Hri;ii;'r;i[ffi";';ii;'li"iriiiidtiii6rl; ;;;; .;i;s:i,ppen umfasst, -darunte,r Finsil,er,,Finmeccanica,..Fincantieri, Finelettrica,
ci'ir"ri*Jiuli'rires d.rlitirtui h lt6transer iompris. source: .sEF juil.let,196,3 -- umsatz der auslSndist!:l lglfl:tqesellschafteU sl ndi schen Tochtergesel 1 schaften
Finriare, usWoooo
eingeschlossen. Quelle: Stt Jull 1963{:) Ctrlii e dtaffair Ces f l. ales ) )rtit g r co  5e pcs; 5tl Jul ll t lylr.J _ l 0 la 0I n  l0cnl rc
tiJ Iiii+i;;;,;ii;i;,;;;;; +iii;i;;:' i'eir.nd.';o*l;i;: 
--- 
umsatz-der'i,stanaisitien Tochtersesellscharten einseschlossdn"





















































































































(r) Chiffre dtaffaires comprenant les filiales en Allemagne et ) lt6tranger oD Bayer d6tient une participation dtau moins 501[inschliessJich Umsatz der in- und auslSndischen Tochtergesellschaften, an denen Bayer mit 50i und mehr beteiliqt ist.
Filiale ir 50,4/ de la Cje. Frangalse des P6troles. - TochterEese'llschaft zu 50,41 der Cie" FranEaise des P6troles.
Source: Agence Econ"et Financ. 28.5.1963 - Quelle: Agence Econ.et Financ. 28.6.1963 (4) Source: Agence [con.et
Chiffre draffaires comprenant'les filiales en A'llemagne et i lr6tranger - [.insch]iess'ljch Umsatz der in- und aus'lSndischen




Financ, 29.6.1962 - Que'l'le: Agence [con.et Financ. 29.6.19
Tochtergesel I schaf ten
llon aoro/ls Aulo-llnlon €t l0s autr€s oadlclDations - l{lcht elloesch]ossen Aulo-ljnlon und oie andorsn Eetslllouno.n.
Source/Qustls: Fortuns Augrst ?963 {t0) Source/iuelle:' lndusirloturier 17.4.1953 Source/ftrill6: Dsr Sllck - tra*f.Alls€!. 26.1.1953


















Ge'l senkl rchener Bergnerks-A6.



































Non conpris chiffre draffaires de Gusstahluerk l',litien - l,Jicht eingeschlossen Umshtz von Gusstah'lyerk lrlliten
Chlffre draffalres des fl'liales compris [insch'lless'lich Uosatz der Beteil igunqsqesellschaften
Sourcs: Fortune August 1963 (estimation) - Ouelle: Fortune August 1963 (Schatzung)
Source: Fortune August 1962 (estimation) - Quelle: Fortune Auqust 1961 (Schltzung)
Chiffre draffaires des fjliales Socidt6 des Pdtroles Shell Berre et Cls. de Raffinage She'll Berre comprls
Einschliesslich Umsatr der Trchtergese'llschaften Soci6td des Pdtroles Shell Berre et Cie. de Raffinage Shel'l Berre
Source: Journal 0fficie'l Frangais 4.9.1963 - Quelle: Franr6sisches Amtsblatt 4.9.1963
Source: Handelsblatt 1U/li.5.1963 - QuelJe: Handelsb]att 10/11.5.1963
Bra nche
Bra nche





















































































Chlffre draffaires d.s filial.s alleoandes et dlaaigir€s dont la garticlpation nrest par au-dossous dc 501 conprls.
finschll€s6llch h3.tr dar inlindlschsn und ausla-ndlschgn lochtetgesollschaften, an denen dls Eelelllgung ndlstsns 50I batrtst.
soclatis,lr"l8irss conlrtldss par ftons-Poulsnc esl lnconnu.
Der ljns.tz de. auslendisch€n Eetoiljqurgsqes€llschaften von ftSne.PoulBn lst iicht b.tan .Sou&.t fortw€ August 1963. - 0u€llel Fortun€ lugrst 1963
Sourcor Fortrne tugllst 1952. - 0lellor Fortune Auqust 1952








No dlordre par importancs
du chiffre draffaires










































Chiffre draffalres des soci6t6s cont16'16es )
Source: Fortune Auqust 1963 - Que]le:
Source: Fortune Auqust 1962 - Quelle:
Source: Ihe Financial Times 15.5.1963












brut, tlers: {134,000 (4)
brut, total 3 431.100
Einsch'liesslich Umsatz der Tochtergesellschaften, an denen die Eeteiligung mindestens 50 I betrtgt.
Iinres 15.5.i963
-7-



























British lnsulated Callenderts CabJes
Ley'land I'ioior
Sterarts & L1 oyds
Dortmund-H6rder Hlttenuni on
St6. Frarqaise des P6tro'les BP
Deutsche Erd6]-AG
Gaz de France
' General il ectrtc








































































He. Frangaise des P6troles
Unlted Steel Companies
de ',,lende'l
Cie. G6ndrale drE'l ectricltd
Usi nor
Ro1 1 s- Royce
Si d6'lor
llobi'l 0il A6.


























































Soune/0uelle: fin.nc. 4.7.1963. Chiffrs dtaffal.es ds la Cle. Fral[als. d€s PCtroles - Alqdrt.. ftllals l 85X. comrtr.
Einschit.ssltch Ulsatz der 85 pro?.nllgsr TochtGrg€s.llscnaft ele. traEalso ies p;troles - Alodrl..Sourco/0u.ll.: Ihs ttDarclal TtDes 9.1.1963
Sorrc./Ou.l1.1 St Jutllst 1963 - SEF Jr:'ti 1963, Chlffrc draifairss des flllales cont.6ld.s cooprls. Einschliessllch lhsatr dor lochteryeset I schaftei.Source/0uello: Th. Flnan.lal Tlres 15.5.1963
- 
9-
No dlordre par importance
du chiffre d'affaires
Reihenfolge nach Umsatz




























Cockeri 1 1 -0ugrde
Produi ts
Ri chard















































Le chiffre draffaires des filiales ntest pas compris. - Der Umsatz der Tochtergesellschaften ist nicht inbegriffen.Q^,,..o/0,,ot'to. Fnironrtse ?1 Q-lQt.3 Ctriffre diaffaires comprenant la part de Prod.Chjm.& Raff"Berre dans Raffinage
Ueryl-l,irroc 10d[, Elastomdres de synth]se 17'1121.
Source/Que'1e: [ntreprise 22.9.1962" i,l6me observation que sous (2J. Glelche Bemerkung uie
Chiffre dtaffaires de Breedband et Cemlj conprls. [inschliesslich Umsatz von Ureedband und U













sch(s).5;;;;;70;;ij;; E;i;;;;i;; il-"i.tg;z. t,{Ome observation que sbus (5). Gleiche Bemerkuns ile I i ess'l i ch Ausl andsumsatr .
10 
-














brut, tlers: 2S.797 (t)
207.692 (l)
brut, tlers: 190.508







Itl soorca/nuellar tnt|.eorlsc 21,s.195J (2) $urce/oue'lir: Ent.eDris.22.9,1962
' ' ont dtl t.ansf6r{os a, dgbut a" t962. Ntchl inbogrlff€n lsl de. trhsaU dor $cl6t6 ds pmduits chirlquss P{chln€y-Saint-Gobaln dls dsn cherlsch.n 86l"3lch von P6chl0.y
iibernommen hat.ilrl.iiqr;li.:' Entr.pris. 22,g.196?. Voir observation sous (3), Siehe Bemerkung unter (3).









Stah'l'rerke Sidnestf al en
